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Una síntesis del itinerario de Gérard
Althabe. Bibliografía general de sus
obras y artículos
Valeria A. Hernández
Gérard Althabe nació el 6 de diciembre de 1932 en Gelos, Francia. Su
familia, de origen modesto, lo envía, sin embargo, como pensionado a una escue-
la religiosa privada, pensando asegurar así su promoción social. Realiza sus prime-
ros estudios universitarios en el campo de la Psicología, en la Universidad de
Burdeos. En 1954-55, se acerca a las Juventudes comunistas muy presentes en el
medio universitario de la época, pero la actitud del Partido ante la guerra de Arge-
lia disuelve rápidamente este vínculo, pues Althabe se pronunciará anticolonialista.
En 1955, a instancias de Jean Stoetzel gana una beca de estudiante ofrecida
por el Alto Comisariado del Camerún. El 15 de diciembre parte entonces, en
barco a Douala. Realiza su primera investigación entre los pigmeos del Este (Baka),
con quienes permanece cuatro meses, de enero a abril de 1956. Ese mismo año
obtiene en la Sorbona su título de estudios superiores (DES) y a principios del
curso académico 1956-57 conocerá a Georges Balandier, quien reconoce de in-
mediato el valor de su trabajo sobre los pigmeos y le propone un contrato de
investigación en la ORSTOM (Oficina de la investigación científica y técnica de
ultramar) para estudiar a los jóvenes de un barrio de Brazzaville, Potopoto (Congo).
En enero 1957 Althabe llega a Brazzaville y comienza su trabajo de campo
junto a esta joven población ciudadana, antítesis de los nómadas del bosque ecua-
torial que eran los pigmeos. En julio de 1957 finaliza su contrato con la ORSTOM,
pero gracias a sus contactos africanos conseguirá obtener pequeños empleos
temporarios que le ayudarán a sobrevivir, hasta su incorporación al servicio mili-
tar, en enero de 1958.
Por su formación intelectual, le correspondía cursar la Escuela de oficiales
y terminar en Argelia, pero Althabe se niega a participar en la guerra colonial que
* Fecha de realización: julio 2005. Fecha de entrega: noviembre 2005. Aprobado: abril 2006.
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Francia libra contra dicho país. Como consecuencia lo enviaran a Bouar, un cam-
po militar en un desierto de sabana, en la frontera del Chad, donde permanecerá
24 meses. En octubre de 1959, retorna a París y es nombrado asistente de investi-
gación en la ORSTOM. En este marco institucional, en 1961-62, va al Congo
Septentrional donde reside en varios pueblos incluido, en particular, Okélataka.
En ese momento, del otro lado del río, en el Congo belga, Lumumba es asesinado.
En 1962, Althabe obtiene el estatus de investigador titular de la ORSTOM
con destino a Madagascar. Se instala con su esposa Josette en una vieja casa, sobre
la colina de la ciudad y realiza investigaciones en pueblos de la costa oriental y los
valles de las mesetas centrales (en particular, en Fetraomby, valle de Ambila,
Imérina). En octubre de 1968 nace en Tananarive, capital de Madagascar, su úni-
co hijo, Frédéric. Deja este país en noviembre de 1971 y de vuelta en París se lo
acusa de haber participado en el movimiento político que logro destituir al régi-
men pro francés. Como consecuencia de estas acusaciones la ORSTOM le prohi-
birá realizar estudios en los territorios en ultramar. A pesar de ello, Althabe man-
tendrá sus vínculos con Madagascar de forma “no oficial” (viajará varias veces de
manera clandestina) hasta 1975 e integrará un grupo en Francia que sigue de
cerca los acontecimientos que se desarrollan en la isla.
Entre 1972 y 1979, año en el que es elegido Director de Estudios en la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) de Paris, su posición
institucional será delicada pues no logra acceder a un puesto científico estable. En
1975, se unirá en Nantes a Gérard Roy (investigador ORSTOM a quien conocie-
ra en Madagascar y que también tenía prohibida cualquier asignación en ultra-
mar), con quien comienza una investigación sobre un HLM (los HLM son edifi-
cios construidos por el Estado con el objetivo de darlos en alquiler por sumas muy
moderadas, según el salario de los inquilinos) de Bellevue.
En esta época, conoce a Bernard Vrignon, un educador social, con quien
colaborará hasta el final de su vida, intentando articular sus análisis a una práctica
social y política, como lo había hecho en Madagascar. De hecho, nunca se desco-
nectó completamente de los acontecimientos que se producían en Francia, inclu-
so cuando vivía en el extranjero. Así pues, entre 1969-70, por ejemplo, en sus
estadías parisinas, toma contacto con un grupo maoísta dirigido por Alain Badiou
y Silvano Lazarus y participa en actividades organizadas en una villa miseria de
Saint-Denis (los Francs-Moisins). Paralelamente, durante los años setenta, trabaja
cotidianamente con François Maspéro en la casa editorial que éste dirige, colabo-
rando en esta tarea y, en particular, se hace cargo de una de las colecciones de
dicha editorial. Entre 1981-85, se asocia activamente a los debates políticos susci-
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tados por la revista Non (luego rebautizada En Juez), ligada al CERES (grupo de la
izquierda del Partido Socialista).
Obligado por su institución a permanecer en Francia, comenzará a partir
de 1973 sus investigaciones en “el aquí y ahora” de su propia sociedad (periferia
urbana, administraciones, empresas). Inicia entonces una corriente de investiga-
ciones antropológicas cuyo objetivo es estudiar los lugares emblemáticos de la
sociedad francesa. A partir de 1979, con su cargo de Director de estudios en la
EHESS, animará su seminario de doctorado hasta su jubilación, en agosto de
2001. Concibe este seminario como un espacio de intercambio académico, en
donde desarrollará su perspectiva epistemológica y propondrá a sus colegas inter-
venir para hacer el mismo ejercicio sobre la base de sus respectivas investigaciones.
También hará de este lugar de encuentro e intercambios intelectuales un momen-
to activo de formación para sus numerosos estudiantes.
Su actuación institucional en Francia inicia de este modo un nuevo perío-
do. En 1982, crea el ERAUI (Equipo de investigación en antropología urbana e
industrial) donde se llevan a cabo distintas investigaciones desde la perspectiva de
una “antropología al presente”, tal como titulará varios de sus trabajos. El mismo
año, se lo designa miembro del Consejo del Patrimonio Etnológico Francés (Mi-
nisterio de Cultura); y luego, en 1988 (hasta 1993), es nombrado Presidente de la
Comisión permanente de dicho Consejo. Entre 1987 y 1995, como miembro del
Consejo científico de la EHESS, participa en la vida institucional, junto a su
colega y amigo FARC Auge, entonces presidente de la Ecote (1985-1995), con
quien crea, en 1992, el Centro de Antropología de los Mundos Contemporáneos
(CAMC, donde trabajará con Marc Augé, Emmanuel Terray, Jean Bazin, entre
otros). Asimismo, durante este período, desarrollará una reflexión sobre la pelícu-
la documental y, más ampliamente sobre el lenguaje visual, reflexión que articula
con un vasto campo de su investigación sobre la ciudad y el espacio urbano.
En 1998 fue invitado por tres meses (entre marzo y mayo) por la New York
University para dictar un seminario sobre la ciudad, donde presenta una síntesis
de sus trabajos sobre el tema. En paralelo a sus investigaciones en Francia, Gérard
Althabe abre nuevos campos de observación en Argentina (a partir de 1986) y en
Rumania (a partir de 1993). Lo atrae, en el primer caso, el proceso “post dictadu-
ra” y, en el segundo, el de “post comunismo”. Sus estudios en Argentina y Ruma-
nia se continuarán hasta el final de su vida. El mismo día de su muerte, el 9 de
junio de 2004, debía entregar a los editores el manuscrito de su obra póstuma
Pueblos rumanos. De la destrucción comunista a la violencia liberal1 (en colabora-
ción con Alina Mungiu-Pippidi). Sus investigaciones sobre Argentina se publica-
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ron como Anexo en su obra Démarches ethnologiques au présent (en colaboración
con Monique Selim). El último proyecto en el que se había comprometido en este
país trataba sobre las transformaciones ocurridas en el sector rural argentino (en
colaboración con Valeria Hernández), que él pensaba comparar con sus estudios
del mismo sector en Rumania. Estas actividades de investigación en ambas regio-
nes eran completadas por seminarios de formación y dirección de estudiantes,
algunos de los cuales recibió en Francia para acompañarlos durante la formación
doctoral en la EHESS.
Por la fertilidad de su producción intelectual y el compromiso de su activi-
dad pedagógica, por la diversidad de sus terrenos y objetos de investigación, mar-
co a varias generaciones de investigadores, tanto en su país como en el extranjero.
Fundó en Francia una antropología del presente y del mundo contemporáneo,
planteando cuestiones epistemológicas esenciales para el desarrollo de la discipli-
na y promoviendo vías innovadoras para una investigación crítica. Dirigió un
centenar de tesis de doctorado, formó parte de innumerables jurados de tesis doc-
torales y de “habilitación” para dirigir investigaciones, y participó en varios Co-
mités científicos de unidades de investigación, departamentos científicos, conse-
jos de estudios, etc.
Uno de los proyectos mas importantes que quedo inconcluso es la publica-
ción de una obra epistemológica en la que venia trabajando desde hacia varios
años. En ella intentaba, por una parte, sistematizar su concepción de la investiga-
ción (condiciones de la investigación, construcción del objeto, producción de la
interpretación antropológica) y por la otra, analizar ciertos procesos que marca-
ron su época y que, según Althabe, constituyen las condiciones iniciales del siglo
que se inaugura (la individuación, la dialéctica privado/público, la psicologización,
entre otros). De cierto modo la concebía como una suerte de lectura transversal
sobre la pluralidad de sus investigaciones de campo realizadas durante casi cinco
décadas (se ha previsto una publicación hacia fines del 2007 a partir de sus ma-
nuscritos). El fenómeno de la globalización no estaba ausente en sus últimas in-
vestigaciones, objeto de reflexión que tomaba como una apuesta intelectual para
la antropología.
NOTAS
1 Su título original era “La hoz y el tractor. Mecanismos de sujeción del campesinado
rumano”, pero la casa editorial le pidió que lo cambiara por cuestiones de “legibilidad”.
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Esta bibliografía, no es exhaustiva. Se la ha elaborado sobre la base de la
información proporcionada por Laurent Bazin y Françoise Palumbo en el Journal
des anthropologues n°, 2004, y fuentes complementarias.
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